













































































て左右されるという報告がある（Fujisaki,Nakamura and Imoto: 1970，福井： 1978，大坪：









































Digital Sona同Graph(KAY Model 7800 & 7900)3で分析した後，時間波形を基に／i／と／taん
/i／と／ka／の間の休止時聞を測定した．その測定デ｝タを基にして2拍聞の休止時聞を設定した．































場合 190ms，「以下一一家J の場合 170msとなっている．したがって，日本人が先行母音と後
続子音の間に促音があると判断するのに必要な休止時間は，それぞれ 180ms, 190 ms, 170 ms 
以上であることが分かる．これに比して韓国人の場合には，音声資料が文である場合は判断境界
が日本人より長くなっていることが分かる． すなわち， 音声資料が文の場合には2年生， 4年













かについてみることにする．まず，図3の a,b,c全体を通してみれば， 2年生と 4年生の聞には
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/I慣になっていることが分かる．たとえば，図4-1の a～cで休止時聞が 110msの場合， 日本人








以下なら 100%非促音，休止時間が 190ms以上なら 100%促音と判断する傾向を持っている
ことが分かるのである．一方， 2年生の場合，被験者全員が音声資料を促音と判断するための休




分かる．たとえば，促音の同定判断の境界は， 日本人の場合 140～200ms,2年生の場合 110～
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